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La presente investigación buscó determinar cómo es que la implementación de 
un control de inventarios reduce los costos de existencias en la empresa 
Cerámica Import E.I.R.L. 
El diseño de investigación fue experimental, del tipo pre – experimental; el tipo 
de investigación fue por finalidad aplicada, por su nivel descriptiva – explicativa, 
por su enfoque cuantitativa y por su alcance longitudinal; teniendo como 
población a los inventarios del sector A y una muestra igual a 7 inventarios 
analizados durante 3 meses. 
Para la recolección de datos se emplearon datos históricos de la empresa, 
proporcionados por el área de ventas, el área de contabilidad y almacén. 
Los datos fueron procesados a través del uso del software Microsoft Excel para 
realizar las tablas, cuadros y diagramas correspondientes para establecer la 
comparación del antes y el después. 
Se realizó un nuevo cálculo para las compras de los inventarios, para de esta 
manera comprar lo necesario y tener cantidades necesarias en cada uno de los 
dos almacenes. El método escogido para el control de inventarios fue el método 
Push. Para conocer el manejo de los inventarios se midió la ruptura y rotación de 
los mismos, a través de los cuales se puede observar el control que se tiene 
sobre ellos. Así mismo, se calculó los costos correspondientes a las existencias 
por mes, calculando así el costo de adquisición y el costo de almacenaje.  
Palabras claves: Control de inventarios, costos de almacenaje, adquisición y 












The present investigation sought to determine how the implementation of an 
inventory control reduces inventory costs in the company Ceramica Import 
E.I.R.L. 
The research design was experimental, the type pre - experimental; the type of 
research was intended applied for descriptive level - explanatory, for its 
quantitative approach and its longitudinal extent; having as inventories population 
sector A and a sample equal to 7 inventories analyzed for 3 months. 
For historical data collection company data provided by the sales area, the area 
of accounting and warehouse were used. 
Data were processed through the use of Microsoft Excel software for tables, 
charts and diagrams relevant for comparison of before and after.  
A new calculation for purchases of inventories was performed, to thereby buy 
supplies and take necessary amounts in each of the two stores. The method 
chosen for inventory control was the Push method. For managing inventories 
rupture and rotation thereof was measured, through which can be seen to have 
control over them. Likewise, the costs to inventories per month was calculated, 
thereby calculating the cost of acquisition and cost of storage. 
Keywords: Inventory control, storage costs, procurement and inventory, push 
method, rupture of stock and inventory turnover. 
 
